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Dc'stinos. Orden de 28 de octribre de 1943 por la que se
dispone Pasen a ocupar los destinos que se indican el.
'Escribiente primero D. Juan José 'Quintía 'Gómez y el
Auxiliar•segundo
-
provisional de .Oficinas y Archivos
D. José Romeró Martínez.--Página 1.345.
Otra dé 28 de _octUbre de 1943 por la que se dispone ein-.
barque .en el minador Júpiter el Auxiliar segundo .de
Máquinas 1. Franciséo POch Lóp'ez.—Página 1.345.
Otra de 28 de octubre de 1943 por. la que se anula 'la
Orden .ministerial de) 6 de marzo último que afecta al
Mcvánico segundo D. José, Carneiro Camiho.—Pági
na 1.345.
Otra de 28 de ,octubre de 1943 por la .que se dispone_ eni•
.barque en el cañonero Calvo Sotelo el Electricista segundo D.. Juan L. Muñoz' Gnillén.----Página 1.346.
.1m'cii3os.—Orden , de 28 'de octubre de 1943 por la ._•que
se dispone el ascenso a Operario de prinier .de , la
Maestranza Permannte de Arsenales del de segunda
D. José Montero ..klén. Página 1.346.
o
lscensos.—Orden de 28 de octubre de 1943 por la que
se a.siciende a Cabo primero de Maniobra al segundo
Emilio Rebollo Sánchez.—Página 1.346.
Situociones.—Orden de 2S de octubre de 1943 por la que
.se concede mi año de prórroga en la stituación de "ex
(dencia voluntaria" en que se encuentra al Práctico
D. Roberto Pitarc-h Pechuán.--s-Página 1.346.
Reingreso elb el servieio.—Orden de 28 de octubre de
1943 por la que se concede el reingreso en la Arma
•a, al Escribiente de segunda provisional de la Maes
tranza D. Francisco Sánchez Laguna. Página 1.346.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO S ITPRE110 DE J USTICIA M ILITA
)ensiours.—Orden de 11 de octubre de 1943 por la quedeclara con 'derecho a pensión a las personas coni
prendidas .en la relación que da principio con doña
Laura Núñez de la Puente y termina' con doña Antonia Lbez Cegarra. Páginas 1.346 a 1.348.
4111•10.11.1n:~44. :ID iR1 alST S
SERVICIO DE PERSON A11.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación. se relaciona cese en los destinos que se indican y pasé a los (lúe se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona :
Escribiente primero D. Juan José Ouintía Gó
mez.—Del Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo', al transporte deGuerra Tarifa.—Forzoso.
Auxiliar segu`ndo, provisional, de Oficinas y Archivos D. José Romero Martídez.—Del transportede Guerra Tarifa, a las órdenes del Capitán Genetal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.--Forzoso.
Mdrid, 28 de octubre (re 1943.
MOI ENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe de. I Servicio de Personal.
•
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundode Máquinas Ti Francisco Poch López desembar
que del destructor Huesca y pase a embarcar en el.
minador Júpiter con carácter forzoso.
Madrid, 28 de octubre de 1943.
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe delServicio de Personal y Comandante General dela Base Naval de Baleares. '
Queda anulada la Orden ministerial de 6 de
marzo de 1943 (D. O. núm. 56) que dispuso el desembarco del minador, Vulcano y , embarco en el cañonero Cánovas del Castillo del Mecánico segundoD. José Carneiro Camino.
Alaclrid, 28 de- octubre de 1943.
MORENO
1-42xemos. Sres. Capitán y Comandante Generales delos Departamentos Marítimos de El Ferrol delCaudillo y Cádiz y‘Vicealmirante Jefe del Servido de, Personal.
;>\x:/1/411:
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Destinos.—Se dispode que el Electricista segun
do D. Juan L. INIuñoz Guillén cese en la Segunda
Flotilla de Destructores y embarque en el cañonerb
Calvo Sotelo con carácter forzoso.
Madrid, 28 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Ascensos.—En cumplimiento de la Orden Minis
terial de 3 de agosto último (D. O. núm. 170) se
dispone el ascenso a Operario de primera de la
Maestranza Permanente de Arsenales del de se
gunda (forjador) D. Jos, Montero Aleu, corr la
misma antigüedad que el personal ascendido. por Or
den Ministerial de t i de enero último (D. O. nú
meró 9) y efectos administrativos a .partir de la re
vista de febrero siguiente.
Madrid, 28 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de 'Contabilidad.
Se asciende a Cabo primero de Maniobra, con
antigüedad de i.d de abril de 1939, corno compren
dido en los puntos segundo y cuarto de la Orden
ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. núm. 184),
al Cabo segundo de dicha Especialidad Emilio Re
bollo Sánchez.Sánchez.
Madrid, 28 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y General Jefe del Servicio de In
tervención-.
Situaciones; Se concede un ario de prórroga en
la situación de excedencia voluntaria en que se en
cuentra el Práctico de número del puerto ,de Ceuta
D. Roberto Pitarch Pechuán, a partir de 3 del ac
ftual.
Madrid, 28 de octubre de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
'
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Reingreso en el servicio.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Junta Permanente del Cuerpo
de Sub
oficiales, se dispone el reingreso en el servicio de la
Armada del Escribiente de segunda, provisional, de
la Maestranza de Arsenales D. Francisco Sánchez
Laguna, que c.lulsó baja por Orden Ministerial de
5 de-agosto de 1941 (D. 0. núm. 178).
Madrid, 28 de, octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad y General Jefe de la Sección de justicia.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
k_,ONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensioncs.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"'Este Consejo Supremo, en virtud de la facultades
(lite le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5•de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de
supervivmicia a los comprendidos en .la unida rela
ción, que empieza con doña Laura Núñez de la
Puente y termina con doña Antonia López Cegarra,
cuyos haberes se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el disfrute.
Las mesadas de supervivencia sc conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pres--
dente accidental manifiesto a V. E. para su cono
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. — Madrid, i i de octubre de 1943.—El
General Secretario, P. S., Juan Alvarez de Soto
lnayor.
Excmo. Sr. ...
RELACION QUE SE CITA
Ley de 10 de noviembre de 1942 y Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Laura y doña Celia Núñez de
la Puente, hermanas de los Capitanes de Fragata y
Corbeta, respectivamente, D. Rodrigo y D. Ramiro
Núñez de la Puente: 6.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la ljelegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 23 de noviembre de 1942. Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (I)
Y (4).
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Reglamento del Montepío Militar.
Cádiz.—Doña Sara Agacino Armas, huérfana dcl
Teniente de Navío D. -Eugenio Agacino artin2z :
1.125,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de E lacienda de Cádiz desde el día, 2 de junio
de 1942. Reside en San Fernando (Cádiz).—(r)
y (r2).
Santand'er.—Doña María Teresa Leyvar Zamora,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina clon
Sebastián Leyvar Fernández Palomar : 750,00 pese
tas anuales, a percibir por .la Delegación de Ha
cienda de Santander desde el día 5 de marzo de
I942.—Reside en Valdaliga (Santander).—(i) y ( .i5).
Cáidiz.—Doña Carmen García Muñoz, • huérfana
del primer Maquinista de la Armada D. Alejandro
García Candón : 1.000,00 pesetas anuales, a. percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 28 de agosto de 1942.—Reside en San Fernan
do (Cádiz •(i) y (19).
Cádiz.—Doña Cecilia Dorado Rosano, huérfana
del Condestable D. Emeterio Dorado Moreno :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde día 21 de ju
nio de I941.—Reside en San Fernando (Cádiz).
(1) y (20).
Murcia.—Doña Carmen Navarro Sánchez, huér
fana del segundo Condestable D. Ramón Navarro
Solano : 833.33 peseas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
31 de enero de .1939. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i) y (21).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Don Antonio, doña Rafaela y D. Manuel
Lermo Bustaniante, huérfanos del Operario de la
Armada D. Salvador Lermo Boórquez : 683,33 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 12 de mayo de 1942.—Re
siden en San Fernando (Cádiz).—(i) y (41).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. númc
ro 201) y Lel? de 16 de junio d'e 1942 (D. 0. nú
me•o 16o).
La Coruña.—Dona Manuela Bueno Barrón, viu
da del Teniente de Infantería de Marina Ti Manuel
García Malde : 634,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde. el
día '7 de julio de 1942. Reside en Caneiro (La
Coruña).—(i) y (44).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc-'
tubrc de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial núm. 160).
Madrid.—Doña Dorotea Fernández Arias, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Miguel Lu 1
cepa Estudillo 1.333,33 pesetas anuales, a perc
por la Dirección General de la Deuda y Clases
sivas desde el día g de enero de 1942.—Reside
Madrid.—(i).
Cádiz.—Doña Dolores Santos Cabrera, huérf
del Auxiliar primero de la Armada D. Martín S
tos Jalón : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
5 de febrero de 1937. Reside en San Fernar
(Cáiz).--(1).
La Coruña.—Doña Encarnación Fernández P
viuda del Auxiliar segundo de la Armada D.
más Vilariño Mouriz : 1.333,33 pesetas anuales;
percibir por la Delegación de Hacienda de La (
ruña desde el día 5 de febrero de 1943.—Res
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña.).—(I).
La Coruña.—Doña María Díaz Díaz, viuda
Auxiliar segundo de la Armada D. Vicente Bus
bad, García: 1.833,33 pesetas anuales, a percibir
la Delegación de Hacienda de. La Coruña desde
día 30 de abril de 1943.—Reside en El Ferrol
Caudillo (La Coruña).—(i).
Las Palmas.—Doña Consuelo Cereto Ramos, v
da del Sargento D. Santiago Losada Navas : 1.500.
pesetas anuales, a percibir por la Delegación
Hacienda de Las Palmas desde el día 19 de dicie
bre de 1942.—Reside en Las Palmas.–_--(i).
Cádiz.—Doña. María del Rosario'Albarrán, viti
del Operario de la Armada D. Rafael Gamero Su
ro : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la I
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 23


















Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 99 de
octubre de 1926 y Leyes de 28 de junio' de 1940
• (B. O. núm. 193) y -16 de junio de 1942 (D. O. nú
mero 160).
Murcia.—Doña Josrefa Malea Vicéns, esposa del
ex Celador de la Armada D. José Martínez Beltrán :
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desd'e el día 31 de
mayo de ,I941.—Reside en Cartagena (Murcia).
(1) y (48).
Murcia.—Doña Antonia López Cegarra, esposa del
ex Peón de la Armada D. Julio Rivero Martínez :
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día- 14 de
marzo die 1943. Reside en Cartagena Murcia
(1) y (49).
OBSERVACIONES
(I) Por los Goberpadores Militares a que co
rresponde el .punto de residencia de los Vecurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que e les asigna.
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(4) Comprendidas en • la Ley que se cita en la
relación y Estatuto 'que también se expresa, se les
hace el presente señalamiento pensión extraordina
ria concedida por dicha'. Ley. La percibirán, por par
tes igual, en tanto c,onserVen la aptitud legal para
el disfrute desde la fecha (pie se ndica sen la ,relación,
que es la de la promulgación de la -referida 'Ley, siendo
compatible dicha pensión Con la de 1,375 pesetas que
disfrutan por orfandad. La parte correspondiente a
la péns' ionista que pierda la aptitud -legal acrecerá
la de la otra sin necesidad de nuevo señalamiento.
(12) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su Madre doña María . Sara de Armas
Colón, la quien le fué concedida por •el Consejo Su
premo de Guerra y 'Marina en .6 de marzo dé 1925.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el percibo desde la fecha que se indica en la rela
ción, cha siguiente al del fallecimiento de su expre
sada madre.
(15) Se le transmites le pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña, Filomena Zamora Vi
llasante, a 'quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 4 de octubre de 1923
y después .elevada a la actual cuantía. La percibirá,
•en tanto- conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en la relación, día .si--
gliiente al del fallecimiento de su expresada madre.
(19) ' Se le transmite la pensión . vacante. por fa
llecimiento de su madre doña Carmen Muñoz Ji
ménez Tejo, a. quien. le fué.concedida por Orden de
10 de febrero de 1938. La percibirá, en tanto conser
ve la aptitUd legal para el disfrute, desde lá fecha
que se indica en,la relación, día siguiente al del falle
cimento de su expresada madre.
•
(20). Comprendida en el Reglamento que se cita
en la relación y• Real Orden de 25 de, marzo de
1856, se le transmite la pensión vacante por falkci
mi'ento de su • madre doña Carmen Rosano Bozo, a
quien le fué. concedida por Real Orden de 7 de abril
de 1902 y elevada a la actual cuantía eh 13 de di
ciembre de 1939. La percibirá, en tanto conserve 'la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica eni dicha relación, día. siguiente al del falle
' cimiento' de su marido, que . no le legó derecho a
pensión.
(21) Comprendida en el Reglamento que se cita
en la relación y Real Orden dé 25 de marzo de 1856;
se le trafismIte la pensión vacante por haber Contraí
do matrimonio su hermana 'doña Margarita Nava
rro Sánchez, a quien le fué concedida por el Con
sejo, Supremo de Guerra y Marina en 14 de abril
de 1920 y después elevada a la actual cuantía, en"
coparticipación con su 'hermano D. Tomás, fellecido
posteriormente. La percibirá, en tanto conserve la
aptitud legal para el dWruté, desde la fecha que se
indiCa en la relación,. día siguiente al del fallecimiento
de su marido, que no 'le tegó derecho a pensión.
(41) Se les _transmite la pensión vacante por
fallecimiento .de su madre doña Amalia Bustamante
.Cruxeiras, a 'quien le dfué cáncedida por el' Consejo
Supremo • de Guerra y Marina en 8 de noviembre
de 1928: La percibirán,. por partes. iguales y mano
de su tutor, 'en tanto conserven la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha 'que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de •su expre
sada madre, cesando los varones eh. el percibo de
la misma al .cumplir veintitrés arios de edad o antes
si perdiesen 'la aptitud legal. La parte correspon
diente.'al huérfano que pierda la aptitud legal- acre
cerá la de los que la conserven sin necesidad de nue
va declaración.
(44) Comprendida en el Real'Decreto y Ley que
se cita en la relación, se le rehabilita en .1a pensión
que le fué concedida por este Consejo Supremo en
6 de febrero de 1941_ (D. O. núm. 45). La percibirá.,
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute y,
sumada' al sueldo' que percha corno maestr.a. nacioL
nal, no exceda de io:000 pesetas anuales fijadas en el
artículo 96 del Estatuto,..•Modificado por la mericio-:
nada Ley, desde la fecha' que se -indica .en dicha 're
lación, /que es la de la j)romulgación de la referida
Ley.,
(48) Comprendida en. el' Estatuto (lile se cita en
la relación y Leyes que también se expresan, Se le
hace el .presente señalamiento, tercera parte del ma
yor sueldo disfrutado por , el causante durante dos
aiños en activo con , anterioridad al Glorioso Alza.
miento Nacional y que sirve de regulador. La per
cibirá, en tanto Conserve, la' aptitud legal. para el .dis
frute y el marido sufra la. pena de privación de li
bertad, desde la fecha :que se indica erfdicha vela
clon, previa presentación en la Delegación. (le Há
cieinda respectiva del oportuno 'certificado •de pri
sión, cesando en el percibo de esta pensión al ser
puesto en libertad el causante.
(49) Se le hace el presente señalamiento tem0o7
ml, pensión mínima que autoriza el artículo 38 .del
Estatuto que se cita en la relación. La percibirá, en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute y el
marido sufra la pena de privación • de •liUertad. des
la fecha que se indica en la relación, previa presen
tación en la Delegación de Hacienda respectiva del
oportuno certificado de prisión, cesando en el per
cibo de esta pensión a los quince años de estarla
disfrutando, en-que cumple. la ,pensión temporal 'q-ue
se le concede, o antes si fuera puesto 'en libertad, el
causante.
Madrid, 1T de octubre de 1943.-- El General Se
cretario, P. S.,..Tuan Alvarez, de Soloinavqr:
(Del D. O. del Efircito núm. 242, pág. 471.
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